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Introducció
El meu objectiu aquí és trobar lli-
gams entre les raons relacionades amb
l’estabilitat relativa dels termes folklore
i folkloristika (recerques folklòriques; per
anomenar la ciència del folklore,
empraré en el text el mot en búlgar,
en transliteració) en els decennis. A
Bulgària, funcionen d’una manera
prou activa a partir dels segles XIX i XX
i els primers anys del segle XXI.
Si, des del començament sistema-
titzat, dono les raons (les que trobo
importants) d’una estabilitat semblant,
la sistematització podrà ser la següent:
conservació de la connotació positi-
va; neutralitat política relativa; inter-
disciplinarietat constant. Ben segur
tots tres aspectes, així descrits, estan
relacionats entre si, d’una manera o
d’una altra.
1. Termes amb uns valors positius
resistents. Al si del desenvolupament
diacrònic a Bulgària de les disciplines
humanes i socials des del moment de
la seva aparició –el Renaixement nacio-
nal (segles XVIII i XIX) i independent-
ment de les vicissituds històriques, en
l’espai búlgar folklore i folkloristika
(recerques folklòriques) mai no s’han
pogut carregar únicament de con-
notacions negatives. Se sap que en el
context de les circumstàncies històri-
ques concretes això s’esdevé, per exem-
ple, a França. Com a resultat, en aquest
país el terme folklore gairebé està total-
ment negativitzat. Independentment
d’això, al llarg dels decennis de la fi
del segle XIX i durant el segle XX, carre-
gats de situacions polítiques1 com-
plicades i de les reflexions culturals
diferents, a Bulgària les nocions del
folklore i folkloristika salvaguarden fins
als nostres dies molt del sentit romàn-
tic primari, el qual va marcar la seva
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The aim of this article is to
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aparició en el moment del Renaixe-
ment nacional (Stoykova, 2001). D’al-
guna manera, com a fruit de tal con-
notació romàntica primària, que
funciona entre capes socials molt
àmplies, es podrà rellegir, per exem-
ple, la forta recepció positiva, que ha
arribat fins als nostres dies en l’espe-
rit de les masses de l’statu quo del Fes-
tival Nacional de la Creació Popular,
a Koprivchtitsa, que reunia al voltant
de 15.000 executors i de 280.000 visi-
tants en la vuitena edició, el 2000,2
i entre 17.000 i 18.000 executors i
30.000 visitants el 2005. La conser-
vació durant decennis i centennis dels
valors romàntics que han marcat l’a-
parició del folklore i la folkloristika
en l’espai búlgar és una condició
important per a la seva resistència
actual. Directament relacionada amb
el seu status quo, marcada per una
neutralitat política relativa.
2. Una neutralitat política relativa.
Durant decennis i centennis les nocions
de folklore i de folkloristika aconse-
gueixen no carregar-se d’un sentit
únic i univalent dels signes polítics
d’una doctrina o d’una altra. I això
passa independentment de tots els
esdeveniments concrets. Fins i tot
quan es veuen els intents clars per
fer-ne una manipulació pura (amb
independència de totes les raons con-
cretes que es puguin donar avui), els
dos termes aconsegueixen conservar
el nivell d’una distància, diria, auto-
conservadora. En aquest tipus de situa-
cions concretes que s’esdevenen actual-
ment, per exemple, la folkloristika
troba el mitjà per tornar ràpid vers
els instruments d’una abstractivitat
teòrica vaga. És un pas que, com a
conseqüència, dibuixa probablement
la raó principal per a la connotació
positiva resistent dels termes en l’es-
pai públic fins avui. I perquè aques-
ta afirmació no quedi sense fonament,
posaré un exemple concret de la his-
tòria política contemporània, vincu-
lat a una decisió política dràstica. Es
tracta de l’anomenat Procés de Renai-
xement.
Amb aquest nom, al final del segle
XX, es descrivia una acció política de
canvi amb noms bulgarocristians,
noms dels ciutadans búlgars i noms
musulmans –turcs i pomaks.3 Com a
conseqüència d’una voluntat políti-
ca unívoca, vinculada a la idea de l’Es-
tat nació, als anys vuitanta del segle
XX, aquest procés de canvi dels noms
produït a l’Estat búlgar incloïa mesu-
res de força que implicaven l’ús de
mecanismes estatals repressius –par-
ticipació de la milícia, del cos de poli-
cia, etc. En l’àmbit teòric, la intro-
ducció del terme Renaixement s’havia
argumentat gràcies a la relació amb
el Renaixement nacional dels búlgars
dels segles XVIII-XIX, esdevingut des-
prés de cinc segles de jou turc. En la
nova utilització del terme, es mante-
nia sobretot el sentit de la tornada cap
a les arrels ètniques dels orígens, ben
segur búlgares.4 La fórmula oficial d’a-
questa època diu: «El procés de Re-
naixement contemporani, pel seu
caràcter, és un procés de consolida-
ció interior en el desenvolupament
de la nació búlgara, un procés de dilu-
ció i de desaparició dels trets i de les
diferències, restes de la política d’as-
similació del conquistador osman-
lita» ( , 1988: 31). En relació
directa amb aquesta interpretació
dominant, en l’espai intel·lectual d’a-
quest període comença a aparèixer
amb perseverança la noció de crypto-
pràctiques: confessionalment cristia-
nes, rellegides com a ètniques búlga-
res, les quals, segons les publicacions
d’aquell temps, tenien una presència
1. Tres guerres, entre les
quals les duesmundials; movi-
ments migratoris importants,
vinculats d'unamanera o d'u-
na altra amb les guerres; diver-
ses protuberàncies socials de
canvi dràstic del règim de sis-
tema polític; intervenció polí-
tica i brutal en el teixit deli-
cat de la noció ètnica, etc.
Boyadzhieva 2001, 209-210.
2. La primera edició del Fes-
tival data del 1965; el 1986
s’esdevé la cinquena; el 1991,
la sisena; el 1995, la setena;
el 2000, la vuitena, i el 2005,
la novena, que és jubilar en
relació amb el 40è aniversa-
ri <www.sabor-koprivshtica>.
3. El procés natural de can-
vi dels noms entre aquesta
part de la nació búlgara, la
qual en aquell temps, i par-
cialment ara, confessa l'islam
i parla una llengua regional
no eslava, ha rebut el nom de
Procés de Renaixement
( 1988: 127).
4. La presa de consciència
búlgara, que durant segles ha
estat aixafada, limitada i enfos-
quida pel conquistador estran-
ger amb els seus trets, ara
reneix ( , 1988: 6).
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resistent, sòlida i indeleble, fins i tot
entre la població que practicava l’is-
lam ( , 1988: 11 i altres).
En el discurs nacionalista d’aquest
període, el folklore, com a pràctica
cultural concreta, no s’emprava d’u-
na manera pública clara (i això seria
vàlid, en principi, per a la nova his-
tòria búlgara, política i cultural). Per
això no hi havia raons importants per-
què aparegués un canvi en les ava-
luacions estables existents d’aquest
terme. Però ben segur que la «fol-
kloristika, amb la història, l’arqueo-
logia, la lingüística, l’etnografia, l’an-
tropologia, la teoria de la nació i de
l’ètnia, la sociologia» ( , 1988:
6), era atreta per la part-Estat en la
teorització i l’argumentació del Pro-
cés de Renaixement, com a repre-
sentants del col·legi i com a persona-
litats concretes. Perquè aquesta
teorització sigui adequada al seu temps,
els representants del cos de les cièn-
cies humanes, incloent-hi els folklo-
ristes, han comportat despeses cen-
tralitzades importants per a la
realització del treball del camp amb
la població musulmana del país. Els
resultats concrets d’aquest treball sobre
el terreny dels folkloristes presenten
un gir important dels materials reco-
llits.6 En efecte, aquests resultats es
mostren, al capdavall, amb un signe
positiu –després de l’alliberament del
jou turc, el 1878, pràcticament al final
dels anys vuitanta del segle XX. Per
primera vegada, s’ha dut a terme la
documentació i l’arxiu de la cultura
de la població musulmana, tan àmplia
i sistemàtica. Du-rant centennis i
decennis, la part principal d’aquesta
cultura no havia estat codificada.
En honor de la col·lega, en bona part
de les contribucions i de les publica-
cions que s’han fet després d’aquest
treball de camp, les conclusions o les
deduccions es conformen a fixar tipo-
logies generals, a destacar la presèn-
cia de nocions universals o a marcar
la coexistència diacrònica a llarg ter-
mini.7
D’altra banda, cal dir-ho –fins i tot
si la disciplina ha pagat tribut en tant
que participació personal, amb el
nomenament del folklorista T. Iv. Jiv-
kov en el càrrec de conseller per als
problemes del Procés de Renaixement
del president de la República T. Jiv-
kov–, la folkloristika política personi-
ficada per T. Iv. Jivkov ha aconseguit
no comprometre’s d’una manera rigo-
rosa amb una ideologia clara, basada
en la falsificació bruta dels fets. En els
pocs textos teòrics que tracten aques-
ta matèria, escrits i editats per T. Iv.
Jivkov al final dels anys vuitanta
( , 1988, 1985 i altres), en rea-
litat el problema es desplaça de l’àm-
bit ètnic, molt sensible en aquest
moment, cap a l’àmbit social, força
neutral en les condicions del règim
socialista. La manca de tensió està
directament vinculada a la idea d’i-
gualtat social, declarada oficialment
per l’Estat socialista i implantada sis-
temàticament en la societat.8 En tot
cas, per fer la relació d’aquesta pro-
blemàtica, bastant abstracta i molt
teòrica, amb el Procés de Renaixe-
ment, Jivkov intenta evitar al màxim
el compromís amb fets concrets que
poden ser manipulats, i posa l’accent
sobre les possibilitats integradores de
la cultura socialista. Així, el proble-
ma troba el seu centre en: «[…] for-
mes comunes de comportament
cultural i reflexió cultural, a la base
de les quals hi ha motius comuns
i mecanismes reguladors comuns»
( , 1988: 141). Segons ell,
aquests mecanismes es basen en la
coexistència a llarg termini i són vàlids
per a la situació socialista contempo-
98
5. La conversió religiosa en
alguns dels casos, almenys
durant algun temps, en apa-
rença ha estat estimulada per
la violència. D'això, ens en
dóna proves la cryptocristia-
nitat (la cristianització secre-
ta). D'aquesta forma demani-
festació de la vella religió
cristiana entre la població isla-
mitzada a les terres búlgares
durant el jou otomà, la qual,
entre d’altres coses, és un indi-
ci de la conservació de la cons-
ciència popular búlgara, n’hi
ha proves històriques, arqueo-
lògiques i etnogràfiques, entre
d’altres ( , 1988: 11).
6.Més concretament per a
la folkloristika hi ha, per exem-
ple, el fons d'Arxiva AIF VIII,
1-48, 55 unitats amb desxi-
framents de més de 3.000
pàgines.
7. Tinc en compte la majo-
ria de les contribucions d'un
col·loqui, fet a Razgrad el 1988,
el qual desgraciadament no
ha estat publicat.
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rània en aquests processos. I com que
sobre els problemes vinculats a una
cultura socialista unànime i els seus
mecanismes reguladors comuns al
final dels anys vuitanta del segle XX
no hi ha igualtat en les veus teòriques
declarades oficialment, amb aquesta
tesi la folkloristika, presentada per la
figura de T. Iv. Jivkov, pràcticament
situada en el centre de les decisions
polítiques, aconsegueix, fins i tot sent
paradoxal, conservar una neutralitat
relativa. En els casos estranys en els
quals T. Iv. Jivkov ofereix proves dels
exemples que pertanyen pròpiament
a la cultura de la població musul-
mana, en paral·lelisme amb la de la
població cristiana, es basa en recer-
ques dels seus alumnes, que es tro-
ben, segons la lògica paradoxal de la
història, després del 1989 entre les
figures polítiques de primer rang en
la lluita per afavorir canvis democrà-
tics.
Amb el pas teòric manipulador, per
mitjà del qual a la segona meitat dels
anys vuitanta del segle XX el proble-
ma ètnic malaltís és portat a l’àmbit
de la teoria abstreta de la societat socia-
lista, la folkloristika obté en realitat
alguns resultats: com a personalitat
i com a presumpció, metodològica-
ment és al centre fins i tot dels esde-
veniments polítics (tot i que és una
disciplina humanitària), però, en tot
cas, aconsegueix conservar el nivell
d’una neutralitat relativa, d’una dis-
tància, per mitjà de la qual la disci-
plina aconsegueix no comprometre’s
com una disciplina políticamentmono-
significativament manipuladora; un
dels efectes d’aquest pas, d’aquesta
distància (segur), en comparació amb
el problema ètnic principal, és la pos-
sibilitat que es presenta per a l’esta-
bilitat de la connotació positiva tra-
dicional, que prové del Renaixement
nacional –romàntic i estable–, per a
la noció del folklore (en les prime-
res etapes interpretat també com a
antiguitat, antiguitat viva), ja que les
ocasions d’intervenció matusseres
aquí són relativament escasses; pos-
siblement, aquest pas és una demos-
tració clara de les possibilitats o, sobre-
tot en un cert sentit, una continuació
8. Per exemple:
«Des del punt de vista teò-
ric, cap a aquesta part de la
nostra nació ens apropàvem
amb idees sobre les ètnies i els
processos ètnics i sobretot
sobre els temps nacionals d’a-
quests processos, que eren
inexactes i no conformes.
Aquesta feblesa metodològi-
ca principal no permetia dis-
cutir el fons i la qüestió de la
cultura d’aquesta població, és
a dir, el problema de les
dimensions reals de la cultu-
ra del poble búlgar en el pas-
sat i ara.» ( , 1988: 128-
129)
I encara: «Si es llegeix aten-
tament l’escrit sobre aquesta
qüestió, s’hi poden destacar
fàcilment dos moments prin-
cipals, necessaris per obtenir
un cert resultat en l’examen
de l’estatut ètnic de la pobla-
ció islamitzada:
»Primer, la vida històrica
d’aquesta població, el seu lloc
en la història d'aquestes terres,
les quals, amb totes les altres
búlgares, ells determinen com
la seva terra natal, com la seva
pàtria.
»Segon, la seva relació amb
la nació búlgara socialista con-
temporània, amb els seus
objectius i activitats, amb el
seu punt crucial com una
comunitat humana.
I des del punt de vista teò-
ric i des de punt de vista pràc-
tic, la significació de la sego-
na quantitat és principal
–l’actitud d’aquesta població
en comparació amb la Bulgà-
ria contemporània. La mesu-
ra de la seva pertinença ètni-
ca, de la seva consciència, dels
processos que passen en les
estructures socioculturals i
que en garantiran l’existèn-
cia, és la seva relació amb la
nació socialista búlgara.»
( , 1988: 129).
Conflictes de tot tipus (armats, dictadures…) han marcat la història
i la cultura búlgares, la qual cosa va tenir un impacte notable en
la construcció del terme “folklore”, el qual va adquirir –i mantenir–
un manifest sentit romàntic i de resistència. Festival popular
(Fotografia: Nasko Kriznar, 2007).
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d’una posició que sembla tradicional
per al pensament humanitari búlgar
i, més concretament, per a la folklo-
ristika. Es tracta de la interdisciplina-
rietat.
A partir dels anys setanta del segle
XX, la folkloristika búlgara, de la qual
formo part, declara en veu alta la seva
obertura metodològica, rellegida i
aplicada en l’espai públic, com a
modernitat sobre el fons de les dis-
ciplines humanes que se serveixen
dels instruments tradicionals (
, 1981). En aquesta actitud, conser-
vada en els decennis, descobreixo una
altra condició important per a la pre-
sència viva d’aquesta disciplina entre
les altres disciplines humanes, que es
troben en l’espai intel·lectual búlgar
fins al començament del segle XXI. Cal
afegir que el problema de la interdis-
ciplinarietat de la folkloristika té dues
parts. La primera està directament
vinculada a les diferents concepcions
i interpretacions de la noció, fins i tot
del folklore, en les unitats semànti-
ques del terme que descriu l’objecte
de la disciplina. En les actituds búl-
gares, aquesta unitat és reconeguda
sobretot com a complexa. La segona
està vinculada als paradigmes d’in-
vestigació, acceptada com a possible
per a la folkloristika, per a l’estudi d’a-
questa unitat.
3. Una interdisciplinarietat cons-
tant. Després dels primers decennis
de recollida amb l’èmfasi (pathos) típic
del temps del Renaixement nacional,
després del període d’acumulació del
material empíric de l’àmbit del fol-
klore, el començament del qual es
data al voltant del segle XVIII (Stoy-
kova, 2001), en els anys següents a
l’alliberament dels turcs, el 1878, en
l’àmbit de la ciència del poble, com
l’anomenen els capdavanters a l’ini-
ci, s’alça la figura enciclopèdica d’I-
van Chichmanov –un erudit, cientí-
fic i professor, ministre d’Educació,
fundador de la sèrie fonamental per
a la realitat búlgara anomenada Sbor-
nik za narodni umotvorenya, nauka i
knijnina («Recull d’obres de l’esperit
popular, ciència i lletres»), «un fòrum
dels folkloristes búlgars i una enci-
clopèdia específica del folklore búl-
gar en totes les seves formes, cants,
contes, proverbis, mites, llegendes,
creences, etc.» ( , 2002: 14).
Aquesta construcció àmplia del
«Recull» suggereix ja el caràcter com-
plex del folklore en les concepcions de
Chichmanov –«allò que el poble sap
o creu de si mateix, dels seus parents
o de la naturalesa que l’envolta»
( 1898, 18), d’on no sor-
geix per casualitat el ram de disci-
plines, vinculades al poble, de les quals
parla Chichmanov: etnologia, recer-
ques folklòriques, etnografia… Per
a la gran figura següent en aquest
àmbit, Mihail Arnaoudov, folklore és
la cultura espiritual (intel·lectual)
100
La folklorística búlgara jugà un paper de
primer ordre en la consolidació de la
definició dels trets ètnics búlgars vinculats
a la idea de l’Estat nació, especialment,
a partir del seu “Procés de Renaixement”.
Fotografia: “Trifon Zarezan” (c. Sant Trifó
Podador) festa tradicional búlgara de la
primera poda.
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tra, del folklore, entès com a material,
objecte d’investigació (vegeu p. 11).
Gairebé a meitat de segle, a l’inici del
1938, Dinekov se centra en la Uni-
versitat de Sofia St. Clément d’Ohrid,
i participa directament en la forma-
ció de diverses generacions –encara
avui els seus estudiants duen a ter-
me estudis humanístics. És a dir, que
el model iniciat per Dinekov és molt
important en la història de les idees
en les investigacions humanístiques
del segle XX.
A la fi del segle XX, el paradigma
científic iniciat per Dinekov es defi-
neix com un «mètode, vinculat a la
història i a la teoria de la literatura»,
«que té les seves arrels en la tendèn-
cia natural d’explicar les lleis i les con-
formitats històriques en el desenvo-
lupament de l’art oral. El mètode,
vinculat a la història i la teoria de la
literatura, es desenvolupava en el
moment en què en les ciències socials
dominava aquest tipus de reflexió
científica, que no feia diferència entre
l’objecte d’una ciència i el seu sub-
jecte» ( , 2002: 15, que cita
). Aquesta concepció, en
comparació amb el credo concep-
cional de Dinekov, és implantada sis-
temàticament entre les generacions
dels joves folkloristes, formats en els
tres últims decennis del segle XX.9 Però,
en el procediment d’argumentació
d’aquesta fórmula es negligeixen, pen-
so, aspectes importants de les con-
cepcions de Dinekov. Per exemple,
diu: «El folklore, d’una banda, és una
part de l’art popular, de la cultu-
ra popular artística, però, de l’altra,
per la seva naturalesa, s’apropa a la
literatura artística (M. S.) […]»
( 1959, 11). Segons ell, la
relació entre el folklore i la literatu-
ra significa «acceptar el folklore com
popular, però també la ciència que
l’estudia ( , 1934: 40;
Boyadzhiva, 2001: 212). Arnaoudov
parla de «coneixement del poble (el conei-
xement popular en un cert sentit), i
coneixement per al poble (ciència sobre
el poble, ciència del poble amb objec-
tius més concrets, propers als de l’et-
nografia)» ( , 1934: 31).
Escriu amb «un sol objectiu del fol-
klore com una zona del coneixement
interiorment unit (vegeu p. 31), per
“al folklore com una ciència, com una
ciència en el sentit estricte nacional
o com una ciència en el sentit més
ampli, és a dir, com a folkloristika, amb
principis sistemàticament desenvo-
lupats, que difícilment podrà tractar
un sol especialista» (vegeu p. 40).
Confirmant això, Arnaoudov pràctica-
ment no només codifica públi-cament
una concepció sobre la folkloristika
com una ciència interdisciplinària,
sinó que dóna també una argumen-
tació àmplia sobre l’existència de les
seves relacions amb ciències diferents
(vegeu p. 42-52). Són clars la com-
plexitat de l’objecte i el caràcter plu-
ridisciplinari del mètode declarat en
aquesta concepció.
Arnaoudov és l’autor dels primers
Esbossos sobre el folklore búlgar en la
història de la ciència búlgara –una
obra sistemàtica, editada el 1934. En
ordre cronològic, l’obra següent, d’un
valor igual, pertany a l’altra perso-
nalitat important en la història de la
ciència, Petar Dinekov. El 1959, edi-
ta la primera part de Balgarski folklor
(Folklore búlgar), que s’ha reeditat.
Dinekov declara que sota la noció de
folkloristika hi ha «la ciència que s’o-
cupa de la creació popular poètica»
( , 1959: 11), que distingeix,
d’una banda, «la ciència del poble,
l’etnografia, l’etnologia, la història de
la literatura» (vegeu p. 11) i, de l’al-
9. Cal afegir-hi —sobretot
en les condicions proposa-
des per l’Acadèmia de les Cièn-
cies i amb un grau bastant ele-
vat— les universitats de
província. La Universitat de
Sofia, en principi, continua
vinculada a una altra con-
cepció.
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a art […]» (vegeu p. 12). I en un lloc
destacat: «És clar que el folklore és
un fenomen força complicat, subjec-
te a interessos, que provenen de punts
de vista diferents. El seu material està
relacionat amb el material de ciències
diferents. Per això la ciència que se
n’ocupa –la folkloristika– té corres-
pondències amb altres disciplines cien-
tífiques: l’etnografia, les recerques lin-
güístiques i, més concretament, la
dialectologia, la teoria i la història de
la literatura, la filosofia, la història, la
musicologia, la història de l’art popu-
lar plàstica, l’orografia i altres» (vegeu
p. 13). En un altre paradigma ter-
minològic, es formularà que el fol-
klore és una entitat –cultural, que
té relacions amb les arts–, complexa,
que podrà ser estudiada integralment
per mètodes interdisciplinaris.
I encara més –en la part de Balgarski
folklor, consagrat a la història de la
disciplina–, Dinekov, després d’haver
destacat els treballs dels germans
Grimm per als estudis folklòrics
( , 1959: 39), examina les
escoles mitològiques, migratòries,
escandinaves o fineses (Aarne, Thomp-
son, Sidov i altres), antropològiques
(Taylor i altres), psicològiques (Wundt
i altres) i històriques (Miller i altres),
en el context de la ciència del folklo-
re (vegeu p. 39-44). No en va Dine-
kov és el primer director de l’Institut
de Folklore de l’Acadèmia Búlgara de
les Ciències, creada el 1973. És a dir,
és la figura principal vinculada a la
institucionalització de la disciplina.
En principi, l’Institut disposa de dues
seccions Folklore oral i Teoria del fol-
klore, que més endavant es dispersa
en seccions diferents –Plàstica, Músi-
ca i Ball, Comparativa, etc.
El 1982, Dinekov és reemplaçat del
seu càrrec com a director de l’Insti-
tut per T. Iv. Jivkov, que el 1975 publi-
ca la seva obra de programa El folklore
com a cultura artística. Les idees decla-
rades en aquest estudi esdevenen la
base conceptual del seu llibre de pro-
grama Poble i cant. A les seves prime-
res publicacions, Jivkov encara decla-
ra que cal un enfocament complex
en l’estudi del folklore, comprès com
una entitat complexa ( , 1975;
1981: 22 i altres). Coneixent bé l’es-
cola soviètica, moderna de moment,
Jivkov accepta i defensa la idea dels
paràmetres artístics del folklore, relle-
gint l’entitat com un sistema, per a
l’estudi del qual és necessari un mèto-
de complex: «Si s’accepta l’art del
poble sota la noció de folklore (la cre-
ació, M. S.), s’han d’incloure absolu-
tament en aquest sistema tots els ele-
ments, fins i tot l’art plàstic. No és una
concepció nova» –afirma Jivkov,
basant-se en Goussev ( , 1967:
68-69; , 1975; 1981: 22).
Com a director de l’Institut de Fol-
klore i a banda dels filòlegs –ja exis-
tents com un grup d’especialistes prin-
cipals i gairebé únics–, Jivkov atreu
a l’Institut també musicòlegs i histo-
riadors de l’art. Sota la seva direc-
ció, es formen diverses seccions, que
indiquen sense equívoc concepcions
interdisciplinàries, basades sobretot
en la concepció de la naturalesa artís-
tica i complexa del folklore. A aques-
ta concepció en les eines d’investiga-
ció de la folkloristika, feta per ell, Jivkov
hi afegeix d’una manera més activa
els mètodes sociològics, a través dels
quals «el centre dels interessos es des-
plaça dels textos, de les obres i dels
gèneres cap a les accions i els pro-
cessos» (Boyadzhiva, 2001: 215) –és
a dir, un moviment cap als paràme-
tres funcionals de la creació, i de la
producció de la cultura.
Després dels canvis polítics del 1989,
Jivkov és a la base de la creació de les
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disciplines universitàries, vinculades
al títol d’etnologia en algunes univer-
sitats de la província ( , 2005).
En aquestes universitats ensenyen
sobretot folkloristes. Durant els darrers
dos o tres decennis del segle XX, amb
la personalitat de Jivkov es relacio-
nen unes generacions d’alumnes que
avui treballen en l’àmbit de la inves-
tigació. Una part important, sobretot
filòlegs de formació de base i folklo-
ristes com a especialització, no només
participen en l’organització, sinó que
també ensenyen disciplines que
inclouen en els seus títols termes com
etnologia i antropologia.
Un d’aquests alumnes és Plamen
Botchkov, que ha escrit el llibre Intro-
ducció a la cultura folklòrica. Conferèn-
cies de folklore, amb el qual acabaré
aquí el resum breu de la història de
les idees en els estudis folklòrics de
l’espai búlgar des del punt de vista de
la seva interdisciplinarietat constant.
Editada el 2002, l’obra de Botch-
kov pràcticament continua la línia de
publicació de les obres de síntesi vin-
culades al folklore iniciades per
Arnaoudov-Dinekov. Però el títol,
incloent-hi el tom destinat a ser uti-
litzat «com un manual per als estu-
diants que aprenen disciplines fol-
klòriques en facultats diferents»
( , 2002: 3), és molt signifi-
catiu, ja que fins i tot hom es pot ado-
nar de la contaminació d’almenys
dues fonts teòriques, vinculades a les
concepcions del contingut semàntic
del folklore: el folklore com a objec-
te d’investigació (al qual correspon
una estructura formal), i el folklore
interpretat com a cultura, fins i tot
com a cultura artística. D’aquesta
manera, ja en el títol, el volum inten-
ta de reconciliar i unir concepcions
sobre el folklore, interpretades en els
30 anys anteriors a la seva aparició
com a tradicionals i modernes, un pas
que adreça el contingut directament
cap a l’àmbit d’una interdisciplina-
rietat esperada. Una mirada més aten-
ta sobre el contingut enriqueix con-
siderablement aquesta primera
impressió. En paral·lel amb els textos
clàssics per a la folkloristika, lligada
per exemple a l’epopeia; en paral·lel
amb el traçament dels cicles tempo-
ral i vital en la cultura tradicional dels
búlgars; en paral·lel amb la presen-
tació en gènere de les formes dife-
rents del folklore, el lector és con-
frontat, per exemple, amb els casos
concrets que il·lustren la part folklo-
ristika de l’àmbit (treballs de camp),
els quals pràcticament es mantenen
en l’àmbit propi d’una antropologia
política, si hi hagués una precisió meto-
dològica més estricta.
En el curs del que s’exposa, coe-
xisteixen en unamateixa unitat didàc-
tica la descripció de les especificitats
estructurals i artístiques de les parts
diferents de la cultura folklòrica, com-
presa com un sistema, i especificitats
del folklore regional o bé, que es decla-
ra en el pla diacrònic. Temes com ara:
«L’emigrant, problemes de la identi-
tat cultural» ( , 2002: 138) o
Petar Dinekov va ser un dels estudiosos més
destacats de la història intel·lectual búlgara:
els seus treballs van permetre, a partir de
la dècada de 1960, una important obertura
metodològica en els àmbits del “folklore”.
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«La comparació com una reacció com-
pensatòria i pas estratègic en el dis-
curs» (p. 139), que en parlen amb
prou eloqüència, però que en qual-
sevol cas és impossible d’inscriure
directament entre les idees clàssiques
i els instruments operatius de la fol-
kloristika.
La conclusió és clara, pràcticament
Introducció a la cultura folklòrica mar-
ca la continuació, l’etapa contem-
porània d’una disciplina, tradicional-
ment designada en l’espai búlgar
folkloristika.
En realitat, és més probable que
aquesta obertura, interdisciplinarie-
tat i mobilitat siguin a la base de la
resistència dels termes folklore i fol-
kloristika en l’espai búlgar durant
decennis, i fins i tot centennis, fins
als nostres dies. Com a característi-
ques de la disciplina i qui la practi-
ca, la presència temporal constant de
les parcialitats interdisciplinàries ha
de ser rellegida entre les raons més
importants per a la presència de la
situació paradoxal, però real. Al país,
bona part de les disciplines etnolò-
giques i antropològiques del sistema
d’educació superior des dels anys nor-
anta del segle XX són verificades pels
folkloristes i al començament del segle
XXI s’ensenyen en un percentatge bas-
tant alt per folkloristes.
A la fi del segle XX, les raons d’a-
quest gènere són importants respec-
te a la resistència del folklore i de la
folkloristika en l’espai búlgar en el
moment en què els canvis en la socie-
tat ja han estimulat la publicitat de
l’etnologia, de l’antropologia… L’sta-
tu quo tradicionalment determinat de
la folkloristika en tant que discipli-
na pluridisciplinària defensa el seu
lloc entre les disciplines que s’acaben
d’instaurar en aquest moment en l’es-
pai búlgar.
Avançant una citació de la Intro-
ducció en la cultura folklòrica, acabaré
afegint que en aquesta imatge de les
La importància de la “folklorística” actual com una disciplina
amb una especifitat pròpia, malgrat els canvis de la societat búlgara
en les darreres dècades del segle XX, permet veure com aquella
ha defensat el seu espai en el moment d’expansió d’altres disciplines
de la ciència de la cultura. Fotografia: recreació d’oficis tradicionals
a Bulgària (Mila Santova, 2007).
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concepcions i de les disciplines, espe-
cífica per a l’espai búlgar, cal no obli-
dar tampoc l’esperit romàntic i patriò-
tic constant: «No en va aquest llibre
és destinat als joves, els quals per una
raó o una altra han decidit no conti-
nuar la seva educació o bé que fan els
seus estudis en l’àmbit d’altres disci-
plines, però tots se senten búlgars i
s’emocionen molt amb les qüestions
del folklore búlgar, amb la manera de
pensar a la búlgara, amb la idea de
percebre el món i els «altres» en aquest
món, amb els valors heretats dels nos-
tres avantpassats.» ( , 2002: 3).
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